





B6202 Hospodářská politika a správa
Dotační politika Ústeckého kraje – Sport a volný čas
Charakterizujte dotační politiku Ústeckého kraje v oblasti sportu. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod – Dotační politika Ústeckého kraje v obecném měřítku
2. Rozvoj a podporo sportu na území Ústeckého kraje
3. Zásady Ústeckého kraje pro přidělování dotací – program Sport a volný čas
4. Popis a statistika roků 2002 – 2007 - program Sport a volný čas
5. Závěr - zhodnocení úspěšnosti popisovaného programu, návrh na změnu zásad pro přidělování dotací
Rozsah práce:                 25 - 30 stran textu.
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